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J L/ BE 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅR GYTENDE SILD I 
1987. VI LKÅR FOR DELTAKELSE I KYSTFARTØ YGRUPPEN . 
Fi skeridepartementet har 2 3 . 12 .86 med hjemmel i : 3 i fo r s k r i f t 
om r egulering av fisket etter norsk vårgytende si l d i 1987, 
fastsatt ved kgl . res. av 19. 12. 86, bestemt: 
§ 1 
Vilkår for deltakelse. 
Fartøy på 110 fot eller mindre uten ringnottillatelse kan ikke 
drive fiske etter norsk vårgytende sild uten at følgende vilkår 
foreligger: 
al Vedkommende fisker på stå på blad B i fiskermanntallet. 
Personer som hadde kystnottillatelse, ekstraordinar 
landnottillatelse i 1985 eller som deltok i fisket etter norsk 
vårgytende sild på "Kystfiakekvoten" kan delta i fisket i 19 87 
selv om de står på blad A. 
b l Vedkommende fisker må eie fartøyet som benyttes. 
e l Fartøyet må vere fiskeriregistrert og under 90 fot 1.1. Fartøy 
mellom 90 og 110 fot 1.1. som hadde tillatelse til å delta i 
fisket etter norsk vårgytende sild i 1985, kan likevel delta i 
1987. 
d l Fartøyet må vare egnet til, bemannet og utstyrt for å drive 
fiske etter nor•k vårgytende sild med snurpenot, landnot eller 
garn . 
e l Fartey•t mA ikke ha ringnotkonsesjon. 
§ 2 
Påmelding. 




Enhetskvoten e r beregnet t il 1 15 h l. 
Del takende fa r tøy kan f iske maksi malt talgende kvoter: 
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Fart ø y under 7 , 0 m. l. l. l e n he t skvote 
Fart ø y 7 , 0 - 7 , 9 9 m. l. l. 1 , 5 enhe t s kvote 
F a r tøy 8 , 0 - 8 , 9 9 m. l. l. 2 e nhetskvoter 
Far t ø y 9, 0 - 9 ,99 m. l. l. 3 enhetskvoter 
Far t øy 10, 0 - 1 0 , 9 9 m. l. l. 3,5 enhetsk voter 
Far t ø y 11, 0 - 11 , 9 9 m. l. l. 4 enhetsk vo t e r 
Fartøy 12,0 - 12, 99 m. l. l. 4, 5 enhetsk voter 
F a r tøy 13,0 - 13,99 m. l. 1. 5 enhetskvoter 
Fartøy 14,0 - 14,99 m. 1. 1. 6 enhetskvoter 
Fa r tøy 15, 0 - 15,99 m. 1. 1. 7 enhetskvoter 
Fartøy 16,0 - 16,99 m. l. l. 8 enhetskvoter 
Fa r tøy 17,0 - 17,99 m. l. 1. 9 enhetskvoter l 
Fartøy 18,0 - 18,99 m. l. 1. 10 enhetskvoter l 
Fartøy 19,0 - 19,99 m. 1. 1. 11 enhetskvoter l 
Fartøy 20,0 - 20,99 m. 1. 1. 12 enhetskvoter l 
Fartøy 21,0 - 21,99 m. 1. 1. 13,5 enhetskvoter l 
Fartøy 22,0 - 22,99 m. l. 1. 15 enhetskvoter 1 
Fartøy 23,0 - 23,99 m. 1. 1. 16,5 enhetskvoter 1 
Fart0y 24,0 - 24,99 m. 1. l. 18 enhetskvoter 2 
Fart0y 25,0 - 25,99 m. l . l. 19,5 enhetskvoter 2 
Fart0y 26,0 og over m. 1. 1. 21 enhetskvoter 2 
§ 4 
Redskapsbegrensing. 
Fart0y aom fisker med garn kan nytt maksimalt 4 garn pr. mann om 
bord, men ikke flere enn 16 garn pr. fartøy. 
1· . l 5 
Straffebestemmelser. 
Den som forsettlig e ller uaktsomt overtrer denne forskrift el l e r 
medvirker hertil straffes i henhold til § 53 i lov om 
saltvannsfiske m.v. av 3. juni 1983 nr. 40, samt 3 11 i lov av 
16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelø•n i fisket. 
§ 6 
Denne forskrift tr•r i k r aft fra 1. januar 1987 og gjelder ti l 
3 1. desember 1987. 
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